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較研究によって検討してきた???。その結果，平成 13年度の運動群（男子 :1年 909人，2年 818人，
3年 829人，女子 :1年 594人，2年 583人，3年 585人）と非運動群（男子 :1年 50人，2年 47人，





1年 2,249人，2年 2,343人，3年 2,314人，女子 :1年 1,660人，2年 1,718人，3年 1,665人）と非
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【方 法】
平成 13・14・15年度春に実施した形態，新体力テスト結果と学校でのクラブ活動所属状況調査結
















クラブ活動有 361  153.3  8.07  160.1  7.64  165.4  6.80
無 所 属 25  151.8  8.32  158.5  7.93  164.6  6.80
体重kg
クラブ活動有 361  45.4  10.02  50.2  9.95  55.1  10.21
無 所 属 25  45.1  11.72  50.2  13.61  55.2  13.24
座高cm
クラブ活動有 162  81.9  4.15  85.6  4.22  88.4  3.88
無 所 属 10  79.9  4.96  84.3  5.46  88.2  3.99
 
BMI
クラブ活動有 361  19.2  3.09  19.5  2.86  20.1  2.92
無 所 属 25  19.3  3.91  19.8  4.55  20.3  4.29
表１-２．中学生女子のクラブ活動の有無別追跡 3年間の体格体型変化状況








クラブ活動有 240  151.8  6.04  154.9  5.43  156.7  5.38
無 所 属 105  153.2  5.62  155.5  5.15  157.0  5.05
体重kg
クラブ活動有 238  43.9  7.92  47.6  7.45  50.4  6.97
無 所 属 104  47.0  9.29  50.6  8.83  53.3  9.00
座高cm
クラブ活動有 104  81.9  3.39  83.7  2.96  84.5  2.88
無 所 属 56  82.9  3.38  84.3  2.70  84.9  2.50
 
BMI
クラブ活動有 238  19.0  2.73  19.8  2.68  20.5  2.54




平成 13年からのデータ入手状況は，初年（平成 13年）度 9校 :男子 1,790人，女子 1,690人。2
年次（平成 14年）38校 :男子 7,008人，女子 6,510人。3年次（平成 15年）28校 :男子 5,021人，
女子 4,674人であり，延べ 26,693人のデータを得た。そのうち，3年間の追跡が可能であったのは，

























と比べると本報は有意に高値の男子 386人中 361人の 93.5％，女子 345人中 240人の 69.6％である。
しかし，既報??の横断的検討に使用した運動クラブ活動加入率の男子 6.906人中 92.1％，女子 5,043
人中 70.6％や，群馬県の中学校運動部加入率に関する学校体育指導必携??による男子 90.6％，女子
70.3％に近似するものであることから，群馬県中学生に関する検討という観点では妥当な構成比率
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表２-１．男子身長のASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  114  114  0.7108  0.3997
残 差（誤差) 384  61666  161
要因 B
学 年 差 2  28583.4  14291.7  2960.2 ＜2e-16 ???
クラブ：学年 2  7.7  3.8  0.7961  0.4514
残 差（誤差) 768  3707.8  4.8
表２-２．男子体重のASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  1  1  0.0046  0.946
残 差（誤差) 384  116425  303
要因 B
学 年 差 2  18291.1  9145.5  1462.5 ＜2e-16 ???
クラブ：学年 2  1.9  0.9  0.1511  0.8598
残 差（誤差) 768  4802.4  6.3
表２-３．男子座高のASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  40.9  40.9  0.8459  0.359
残 差（誤差) 170  8228.2  48.4
要因 B
学 年 差 2  3821.5  1910.7  1378.7  2.20E-16???
クラブ：学年 2  14.7  7.3  5.2881  0.005475??
残 差（誤差) 340  471.2  1.4
表２-４．男子 BMIのASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  3.6  3.6  0.1376  0.7109
残 差（誤差) 384  10122.2  26.4
要因 B
学 年 差 2  158.86  79.43  95.0222 ＜2e-16 ???
クラブ：学年 2  0.34  0.17  0.2038  0.8157




要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  124.4  124.4  1.4413  0.2308
残 差（誤差） 343  29601.9  86.3
要因 B
学 年 差 2  3608.9  1804.4  689.9393  2.20E-16???
クラブ：学年 2  38  19  7.2729  0.000749???
残 差（誤差） 686  1794.1  2.6
表２-６．女子体重のASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  1988  1988  10.949  0.001037??
残 差（誤差） 340  61732  182
要因 B
学 年 差 2  7165.1  3582.6  798.7985 ＜2e-16 ???
クラブ：学年 2  0.5  0.3  0.0565  0.945
残 差（誤差） 680  3049.8  4.5
表２-７．女子座高のASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  52.3  52.3  2.1859  0.1413
残 差（誤差） 158  3777.6  23.9
要因 B
学 年 差 2  487.94  243.97  145.9322  2.00E-16???
クラブ：学年 2  10.6  5.3  3.1703  0.04333?
残 差（誤差） 316  528.29  1.67
表２-８．女子 BMIのASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  266.7  266.7  10.712  0.001174??
残 差（誤差） 340  8463.8  24.9
要因 B
学 年 差 2  439.23  219.62  383.2246 ＜2e-16 ???
クラブ：学年 2  0.77  0.39  0.6729  0.5106
残 差（誤差） 680  389.69  0.57
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表３-１．中学生男子のクラブ活動の有無別追跡 3年間の運動能力変化状況






クラブ活動有 344  26.6  6.07  31.4  6.86  36.8  6.92
無 所 属 24  24.4  7.88  28.5  8.05  33.9  8.25
上体おこし回／分
クラブ活動有 336  24.4  5.37  27.6  4.78  30.8  5.68
無 所 属 23  21.8  6.73  24.4  6.53  26.1  6.07
長座体前屈cm
クラブ活動有 341  41.0  8.25  45.3  9.27  50.2  9.45
無 所 属 24  39.2  9.23  44.2  13.85  48.0  12.14
反復横跳び点
クラブ活動有 329  47.5  6.60  51.5  6.26  55.9  5.67
無 所 属 22  43.0  9.79  46.5  8.74  52.3  9.20
 
50m走秒
クラブ活動有 333  8.6  0.88  8.0  0.74  7.7  0.68
無 所 属 23  9.1  1.28  8.5  1.05  8.2  1.15
立ち幅跳びcm
クラブ活動有 332  182.1  23.53  196.9  23.54  212.1  23.59
無 所 属 23  172.6  24.32  188.2  31.56  207.7  29.04
ハンドボール投げm
クラブ活動有 328  18.9  4.55  21.7  4.78  24.6  5.43
無 所 属 20  16.4  5.48  18.1  5.27  20.4  6.61
持久走秒／1,500m
クラブ活動有 326  426.9  59.75  392.5  52.84  376.3  49.29
無 所 属 20  474.0  80.93  439.9  60.54  432.9  70.60
表３-２．中学生女子のクラブ活動の有無別追跡 3年間の運動能力変化状況






クラブ活動有 231  23.3  4.72  25.2  4.35  26.8  4.47
無 所 属 102  23.4  4.67  24.5  4.65  25.3  5.06
上体おこし回／分
クラブ活動有 235  21.0  4.97  22.8  4.45  25.1  4.57
無 所 属 101  18.2  4.17  20.3  4.99  21.0  5.58
長座体前屈cm
クラブ活動有 234  44.2  8.32  47.1  8.83  50.3  8.68
無 所 属 100  41.3  8.66  43.0  9.82  45.8  10.88
反復横跳び点
クラブ活動有 231  46.1  5.46  46.8  5.02  49.0  5.35
無 所 属 98  41.6  5.74  42.5  4.92  44.7  5.28
 
50m走秒
クラブ活動有 231  8.9  0.67  8.6  0.65  8.6  0.62
無 所 属 89  9.4  0.78  9.1  0.89  9.3  1.03
立ち幅跳びcm
クラブ活動有 231  168.0  18.99  172.6  19.53  178.3  20.39
無 所 属 93  157.2  20.55  157.1  24.63  159.2  23.01
ハンドボール投げm
クラブ活動有 229  13.0  3.46  14.3  3.59  15.7  3.73
無 所 属 94  11.1  3.14  11.7  3.41  12.2  3.51
持久走秒／1,000m
クラブ活動有 227  289.4  33.10  278.7  40.10  276.7  32.43




要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  470  470  4.0056  0.04609?
残 差（誤差) 366  42951  117
要因 B
学 年 差 2  19220.3  9610.2  1043.88 ＜2e-16 ???
クラブ：学年 2  8.1  4.1  0.44  0.6442
残 差（誤差) 732  6738.9  9.2
表４-２．男子上体起こしのASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  1  1  0.0046  0.946
残 差（誤差) 384  116425  303
要因 B
学 年 差 2  6963.4  3481.7  378.4022  2.00E-16???
クラブ：学年 2  46.4  23.2  2.5191  0.08125.
残 差（誤差) 714  6569.6  9.2
表４-３．男子長座体前屈のASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  187  187  0.999  0.3182
残 差（誤差) 363  68108  188
要因 B
学 年 差 2  15413.9  7706.9  229.4714 ＜2e-16 ???
クラブ：学年 2  13  6.5  0.1931  0.8244
残 差（誤差) 726  24383.2  33.6
表４-４．男子反復横跳びのASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  1170  1170  12.897  0.0003763???
残 差（誤差) 349  31667  91
要因 B
学 年 差 2  12647.2  6323.6  388.0768 ＜2e-16 ???
クラブ：学年 2  19.7  9.9  0.6053  0.5462
残 差（誤差) 698  11373.7  16.3
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表４-５．男子 50m走のASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  17.61  17.61  10.12  0.001596??
残 差（誤差) 354  616.09  1.74
要因 B
学 年 差 2  167.664  83.832  890.1682 ＜2e-16 ???
クラブ：学年 2  0.099  0.05  0.5273  0.5904
残 差（誤差) 708  66.676  0.094
表４-６．男子立ち幅跳びのASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  3676  3676  2.5759  0.1094
残 差（誤差) 353  503732  1427
要因 B
学 年 差 2  162420  81210  569.9644 ＜2e-16 ???
クラブ：学年 2  335  168  1.1761  0.3091
残 差（誤差) 706  100593  142
表４-７．男子ハンドボール投げのASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  40.9  40.9  0.8459  0.359
残 差（誤差) 170  8228.2  48.4
要因 B
学 年 差 2  5530.9  2765.4  475.5122 ＜2e-16 ???
クラブ：学年 2  26.7  13.3  2.2945  0.1016
残 差（誤差) 692  4024.5  5.8
表４-８．男子持久走のASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  143202  143202  19.674  1.24E-05???
残 差（誤差) 344  2503831  7279
要因 B
学 年 差 2  453646  226823  243.0482 ＜2e-16 ???
クラブ：学年 2  1100  550  0.5893  0.555




要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  116  116  2.1639  0.1422
残 差（誤差) 331  17744.3  53.6
要因 B
学 年 差 2  1549.7  774.8  155.1283  2.20E-16???
クラブ：学年 2  97.8  48.9  9.7856  6.48E-05???
残 差（誤差) 662  3306.6  5
表４-10．女子上体起こしのASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  2073  2073  41.688  3.77E-10???
残 差（誤差) 334  16608.7  49.7
要因 B
学 年 差 2  2259.6  1129.8  124.7213  2.20E-16???
クラブ：学年 2  95.2  47.6  5.2524  0.005453??
残 差（誤差) 668  6051.2  9.1
表４-11．女子長座体前屈のASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  3101  3101  16.507  6.06E-05???
残 差（誤差) 332  62379  188
要因 B
学 年 差 2  5363.6  2681.8  98.0224 ＜2e-16???
クラブ：学年 2  98  49  1.7912  0.1676
残 差（誤差) 664  18166.4  27.4
表４-12．女子反復横跳びのASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  3957.8  3957.8  63.297  2.94E-14???
残 差（誤差) 327  20446.4  62.5
要因 B
学 年 差 2  1608.1  804.1  74.6994 ＜2e-16???
クラブ：学年 2  2.9  1.4  0.1337  0.8749
残 差（誤差) 654  7039.7  10.8
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表４-13．女子 50m走のASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  66.5  66.5  47.727  2.68E-11???
残 差（誤差) 318  443.07  1.39
要因 B
学 年 差 2  14.516  7.258  74.2  2.20E-16???
クラブ：学年 2  2.272  1.136  11.612  1.11E-05???
残 差（誤差) 636  62.212  0.098
表４-14．女子立ち幅跳びのASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  45632  45632  42.464  2.78E-10???
残 差（誤差) 322  346028  1075
要因 B
学 年 差 2  10307  5154  52.133  2.20E-16???
クラブ：学年 2  2360  1180  11.937  8.13E-06???
残 差（誤差) 644  63664  99
表４-15．女子ハンドボール投げのASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  1369.4  1369.4  43.095  2.10E-10???
残 差（誤差) 321  10200.1  31.8
要因 B
学 年 差 2  802.83  401.41  144.702  2.20E-16???
クラブ：学年 2  80.88  40.44  14.579  6.43E-07???
残 差（誤差) 642  1780.96  2.77
表４-16．女子持久走のASB混合型 2要因分散分析結果表
要因A  df  SS（SumSq） MeanSq  Fvalue  P（＞F）
クラブ活動有無 1  307821  307821  82.907  2.20E-16???
残 差（誤差) 307  1139838  3713
要因 B
学 年 差 2  10234  5117  9.6497  7.48E-05???
クラブ：学年 2  13074  6537  12.3274  5.64E-06???
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